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Omregning fra meter til norske fot 5 
Tabelloversikt 6 
KildPr 
Tabellene i publikasjonen bygger p~ opptelling pr. 31. 12. hvert 
Ar av FiskeridirektØrens ''Register over m~rkepliktige norske 
fiskefarkoster" (Merkeregisteret). Dette registeret omfatter alle 
fiskefarkoster med motor som brukes til ervervsmessig fiske, og 
føres i henhold til "Lov .om registrering og merking av fiskefar-
tøyer" av 5.12.1917, med senere endringer. 
I.Pngdeangi VP] ~e 
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Som lengdeangivelse brukes nå farkostens lengste lengde i meter. 
Tidligere nyttet man farkostens kjenningslengde i norske fot. (En 
norsk fot= 0.3137 meter -det vises for øvrig til omregnings-
tabellen fra meter til norske fot på side 5). Mange små farkoster 
har kun oppgitt kjenningslengde. I slike tilfeller blir lengste 
lengden beregnet etter en formel, alt etter hvilken type farkost 
det dreier seg om. Beregningsgrunnlaget for formlene endrer seg 
etter strukturen på fiskeflåten. For årets utgave av "Fiskeflåten" 
er det beregnet nye formler. Dette bØr en være oppmerksom på i en 
direkte sammenlikning med lengdetallene i tidligere utgaver. Fra 
1985-utgaven er dessuten nedre grense for lengden til detke 
fartøy satt til 6 m. · 
Tonna~ie 
Tonnasjen er angitt i brutto registertonn (BRT). Etter nye 
forskrifter (SjØfartsdirektoratet 1983) ·skal fartøy over 15 m 
inneha målebrev. For fartøy uten målebrev er tonnasjen fastsatt 
etter en fast skala for sammenhengen lengde/tonnasje. Fra og med 
årets utgave er denne skalaen endret i samsvar med Sjøfarts-
direktoratets målinger. Dette vil ha betydning i en direkte 
sammenlikning med tonnasjetall i tidligere utgaver av ''Fisk~­
:låten". 
E~ter 18.7. 19~2 gjelder nye rPgler for beregning av b~utto­
tonnasjen til målepliktige fartøy. Disse vil fram til j8.7.94 
bare gjelde 
-fartøy bygd etter 18.7.1982 
- fartøy som er ombygd eller forandret i vesentlig grad etter 
nevnte dato 
- fartøy der eieren forlanger ny måling. 
I overg•ngsperioden vil spesielle dispensasjonsregler fra disse 
forskriftene kunne gjelde for nasjonale målebrev. 
Forskjellen m~llom restlltatet (antall BRT) et fartøy vil få ~~d 
de to målemetodene, kan være relativt stor. I overgangsperioden 
bØr en derfor vise forsiktighet i sammenlikning mellom tonnasje-
tallene for forskjellige år. 
I tidligere utgaver av "Fiskeflåten" er det beregnet tonnasje i 
BRT også for åpne farkoster. Imidlertid er BRT-begrepet knyttet 
til lukkede rom, slik at begrepet ikke har men ng for åpne 
fartøy. Apne fartøy er dermed ikke gitt tannas e f.o.m. årets 
utgave. Dette vil påvirke en evt. direkte s~mmenlikning med 
tonnasjetall fra tidligere publikasjoner. 
Annet 
Meldinger til ~erkeregisteret går gjennom flere ledd fØr de når 
l1ovedregisteret, fØrst merkelovens tilsynsmenn i registrerings-
kommunen og deretter fiskerisjefen i vedkommende distrikt. Dette 
medfØrer at Merkeregisteret ikke vil være helt a jour på opp-
tellingstidspunktet m.h.t. utmeldinger, innmeldinger og andre 
endringer i registeret. Særlig ved utmelding av mindre farkoster 
kan det ta tid fØr endringer blir registrert. 
Fiskeridirektoratet foretar med jevne mellomrom en mer omfattende 
gjennomgang av registeret. Siste revisjon ble foretatt i 1985/86. 
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ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER , 1976-1985. 
The number of registered boats, 1976-1985. 
ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER, PR. 31. DESEMBER 1985. 
The number of registered boats as per December the 
31st. 1985. 
UTVIKLING I ANTALL APNE FARKOSTER, FORDELT ETTER 
LENGDE OG BYGGEAR. PERIODEN 1982-85. 
Development in the number of open boats, by length 
and year of building. Each year 1982-85. 
UTVIKLING I ANTALL DEKTE FARKOSTER AV PLAST, 
ALUMINIUM OG FERROSEMENT, FORDELT ETTER LENGDE OG 
BYGGEAR. PERIODEN 1982-85. 
Development in the number of decked plastic, 
aluminium and ferrocement boats, by length and year 
of building. Each year 1982-85. 
UTVIKLING I ANTALL DEKTE FARKOSTER AV TRE, FORDELT 
ET_TER LENGDE OG BYGGEAR. PERIODEN 1982-85. 
Development in the number of decked wooden boats, by 
length and year of building. Each year 1982-85. 
UTVIKLING I ANTALL DEKTE FARKOSTER AV STAL, FORDELT 
ETTER LENGDE OG BYGGEAR. PERIODEN 1982-85. 
Development in the number of decked steel boats, by 
length and year of building. Each year 1982-85. 
FARKOSTENES GJENNOMSNITTLIGE LENGDE I HVERT FYLKE I 
1985, OG GJENNOMSNITTSTALL FOR HELE LANDET HVERT AR I 
PERIODEN 1972-84. ETTER FARKOSTGRUPPE. 
Average length of boats by county in 1985, and 
average national figures for each year in the period 
1972-84. By type of boat. 
FARKOSTENES GJENNOMSNITTLIGE ALDER I HVERT FYLKE I 
1985, OG GJENNOMSNITTSTALL FOR HELE LANDET HVERT AR I 
PERIODEN 1972-85. ETTER FARKOSTGRUPPE. 
Average age of boats by each county in 1985, and 
average national figures for each year in the period 
1~72-85. By type of boat. 
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Tabell 9: ANTALL REGISTRERTE APNE FARKOSTER PR. 31. 12.1985, 
BYGGET 1976-85. ETTER LENGDE. 
The nurnber of registered open boats as per December 
the 31st 1985. Built 1976-85. By length. 
Tabell 10: ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER PR. 31. 12.1985, BYGGET 
1976-85. DEKTE FARKOSTER AV PLAST, ALUMINIUM OG 
FERROSEMENT. ETTER LENGDE. 
The nurnber of registered boats as per December the 
31st. 1985. Built 1976-85. Decked boats of plastic, 
aluminium and ferrocement. By length . 
. Tabell 11: ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER PR. 31.12.1985. BYGGET 
1976-85. DEKTE TREFARKOSTER.- ETTER LENGDE. 
The number of registered boats·as per December the 
31st 1985. Built 1976-85. Decked wooden boats. By 
length. 
Tabell 12: ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER PR. 31.12.1985. BYGGET 
1976-85. DEKTE STALFARKOSTER. ETTER ·LENGDE. 
The number of registered boats as per December the 
31st 1985. Built 1976-85. Decked steel boats. By 
length. 
Tabell 13: ANTALL FARKOSTER UTGATT AV MERKEREGISTERET 1.981-85. 
Gross redu~tion of registered boats, 1981-85. 
Tabell 14: GJENNOMSNITTSALDER AV KONDEMNERTE, UTRANGERTE, 
OPPHUGGEDE OG FORLISTE FARKOSTER, 1983-85. ETTER TYPE 
FARKOST. 
Average . age of scrapped and wrecked boats, 1983-85. 
By type of boat. 
Tabell 15a: TONNASJEN FOR DEKTE FARKOSTER FYLKESVIS 1983-85. 
1985 ETTER TYPE FARKOST. BRUTTO REGISTER TONN (BRT) 
Tonnage of decked boats by county 1983-85. 1985 by 
type of boat. GRT. 
Tabel l 15b: DEKTE PLASTFARKOSTER 1985. ANTALL OG TONNASJE FORDELT 
PA FYLKE. BRT. 
Decked plastic boats 1985. Number and tonnage by 
county.· 
Tabell 16: DEKTE FARKOSTERS SAMLEDE TONNASJE 1982-85. FOR 1985 
FORDELT PA LENGDEGRUPPER .. 
The total tonnage of the fi~hing fleet 1982-85. 1985 
by gr6ups of length. Decked boats only. GRT. 
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Tabell 17: ANTALL FARKOSTER, FORDELT ETTER LENGDE OG BYGQEAR, 
1985. 
The number of boats, by length and year of building, 
1985. 
Tabell 18: DEKTE FARKOSTER ETTER ANTALL OG STØRRELSE (BRT) ·. 
1985. 
Decked boats by number and tonnage (GRT). 1985. 
Tabell 19a: ANTALL APNE FARKOSTER FORDELT ETTER LENGDE FOR 
HVERT FYLKE, 1985. 
The number of open boats by length and county, 1985. 
Tabell 19b: ANTALL APNE FARKOSTER FORDELT ETTER BYGGEAR FOR HVERT 
FYLKE, 1985. 
The number of open boats by year of building and 
county, 1985. 
Tabell 20a: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV PLAST, ALUMINIUM OG 
FERROSEMENT, FORDELT ETTER LENGDE FOR HVERT FYLKE, 
1985. 
The number of decked boats made of plastic, aluminium 
and ferrocement, by lenqth and county. 1985. 
Tabell 20b: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV PLAST, ALUMINIUM OG 
FERROSEMENT, FORDELT ETTER BYGGEAR FOR HVERT FYLKE, 
1985. 
The number of decked b~ats made of plastic, aluminium 
and ferrocement, . by year of building and county, 
1985. 
Tabell 21a: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV TRE, FORDELT ETTER 
LENGDE FOR HVERT FYLKE, 1985. 
The number of decked wooden boats by length and 
county, 1985. 
Tabell 21b: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV TRE, FORDELT ETTER BYGGEAR 
FOR HVERT FYLKE, 1985. 
The number of decked wooden boats by year of building 
and c~unty, 1985. 
Tabell 22a: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV STAL, FORDELT ETTER LENGDE 
FOR HVERT FYLKE, 1985. 
The number of decked steel boats by length and 
· county, 1985. 
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Tabell 22b: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV STAL, FORDELT ETTER BYGGEAR 
FOR HVERT FYLKE, 1985. 
The number of decked steel boats by year of building 
and county, 1985. 
Tabell 23a: ANTALL DEKTE FARKOSTER I ALT, FORDELT ETTER LENGDE 
FOR HVERT FYLKE, 1985. 
The total number of decked boats by length and 
county, 1985. 
Tabell 23b: ANTALL DEKTE FARKOSTER I ALT, FORDELT ETTER BYGGEAR 
FOR HVERT FYLKE, 1985. 
The total number of decked boats by year of building 
and county, 1985. 
Tabell 24: ANTALL DEKTE FARKOSTER I ALT, FORDELT ETTER LENGDE 
OG TONNASJE. 1985. 
The total number of decked boats by groups of length 
and tonnage, 1985. 
Tabell 25: SAMLET TONNASJE FOR DEKTE FARKOSTER, FORDELT ETTER 
FARKOSTENES LENGDE OG TONNASJE, 1985. 
Total tonnage of decked boats by groups of length and 
tonnage 1985. 
Tabell 26: ANTALL MOTORER I FISKEFLATEN, FORDELT ETTER MOTORENS 
STØRRELSE (HK) OG FARKOSTENS LENGDE, 1985. 
Tabell 27: 
Tabell 28: 
The number of engines of the fishing fleet by power 
(HP) and length of boats, 1985. 
ANTALL MOTORER I FISKEFLATEN, FORDELT ETTER 
FABRIKASJONSAR OG STØRRELSE (HK), 1985. 
The number of engines of the fishing fleet by year of 
coristruction and power of engines (HP), 1985. 
MOTORENS GJENNOMSNITTSALDER FOR FORSKJELLIGE 
STØRRELSESGRUPPER 1982-85. 




Tab~ l l 1 : ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER. 1976-1985. 
T h ~ nu11bl!r o f rl!gistl!r~d boats, 1976-1985. 
1976 1977 
A l l ~ To ta l - .... . ................ 28.586 2L 84 7 
Ford~! It l! t t l! r ty p p By ty pl! 
O~! let~ farlcostl!r Oeckl!d boa te 7.859 7.617 
lp ni! farlcostl!r Op~!n boa te 20.727 17.230 
Ford~! It fy l Jc P 11 V i 8 By county: 
Finn111ark ........................ 3.426 3.085 
Tro•• .................. " ........ 4 . 4 2 4 4.008 
Nordland ...................... '. 7.299 6. 51 o 
Nord-Trlllnd~!lag o ••••••••••••••••• 970 8 6 1 
Slllr-lrlllnd~!lag ................... 1.755 ' . l 2 6 
th r l! og Ro111sdal . . ............... 2.969 2.501 
Sogn og Fjordanl! ................ 1 . 7 3 5 1 . 52 5 
Hordaland ....................... 1 . 9 2 o 1 . 1 o o 
Rogaland ........................ 1 . 8 2 5 1 . 3 57 
V~!st-Agdl!r ...................... 978 826 
Aust-Agdl!r ...................... 365 328 
TPll!•arlc ......... · ............... 198 186 
VPstfold ................ ' ....... 241 215 
8uskprud ........ . ............... JO 28 
Akprshus ........................ 4 1 38 
o 8 l o ......... . .................. 1 9 1 7 









1 . 2 8 5 
2.511 
1 . 578 
1. 719 









1979 1980 1 9 8 1 19112 1 '18 3 ''J 8 4 I'JOS 
25.874 26.504 26.684 26.733 26.045 25.564 /4.078 
8.005 8.225 8.535 8.906 8.969 9.087 8.822 
17.869 18.279 18.149 17.827 17.076 16.477 15.7'i6 
3. 17 s l. 1 3 4 1.163 3.165 ).070 2.'J94 2 . !) l 1 
4.456 4.709 4.929 4.988 4 . 8 6 s 4.702 4. s 112 
6.641 6.788 6. 711 6.665 6.2)6 6. 1 54 5. 9 '2 
800 815 848 868 864 8 6 1 71111 
1. lOS 1 . l 1 4 1 . 2 9 5 1 . 2 9 7 1 . ) o o 1.285 l . 1 97 
2.599 2.678 2.601 2.561 2.582 2. 6 o 4 2.562 
1. 6 36 1.677 1 • 71 J 1. 72 9 1 . 78 2 1 . 7 o 4 1. 6 2 2 
1.792 1 . 819 1. 868 1 . 91 7 1.938 1 • 9 4 o 1 . 6 n c; 
1 . 3 74 1 . 4 2 1 1. 380 1. 3 90 1 . 3 1 7 1. 26 5 1 .085 
904 953 980 988 981 967 884 
330 337 J39 337 336 323 2(i5 
196 189 190 185 1 55 1 57 147 
217 215 209 204 1 9 4 190 141 
29 JO 27 28 27 2 7 26 
J1 34 35 34 J 1 30 iJ"t 
19 18 19 il 1 7 19 111 
368 373 375 jf» o 350 342 290 
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Tabell 2: ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER PR. 31. DESEMBER 1985. 
The number of registered boats as per Oecember the 31st 1985. 
l l Herav Of which l 
l 1------------------------------------------------------------------1 
l I alt l Oekh farkoster l Apne l 
l Total l Otocked boats l farko!tttr l 
1-------------------!-----~----------------------------------------------1 open boats l 
l l Av plast( l l l l l 
l l annet mat. l l l l Dekte l l 
Fylke l Antall IPlastic/otherl Av tre l Av stål l i alt l Antall l 
County l Number /. l materiale 1 l l Wood l Stu l l Total l Number l 
------------------------!-------------------!-------------!-----------l-:----------l-------------!-------------1 
Finnmark 2.931 l 12,2 l 273 610 l 75 958 l 1.973 l 
Troms 4.582 l 19,0 l 597 749 l 91 1.437 l 3.145 l 
Nordland 5.912 l 24,6 1- 660 1.850 l 76 2.586 l 3.326 l 
Nord-Trøndelag 788 l 3,3 l 72 171 l 10 253 l 53S l 
Sør-Trøndelag 1.197 f 5,0 l 147 261 l 21 429 l 768 l 
Høre og Romedal 2.5~2 l 10,6 l 351 496 l 218 1.065 l 1.497 l 
Sogn og Fjordane 1.622 l 6, 7 l 220 237 l 57 514 l 1.108 l 
Hordaland 1.605 l 6,7 l 344 255 l 59 658 l 947 l 
_Rogaland 1. 085 l 4, 5 l 144 204 l 53 401 l 684 l 
Veet-Agd•r 884 l 3, 7 l 57 123 l 7 187 l 697 ·1 
Auet-Agder 265 l 1,1 l 33 40 l 1 74 l 191 l 
Telemark 147 l 0,6 l 21 28 l 2 51 l 96 l 
Vestfold 141 l 0,6 l 24 34 l 59 l 82 l 
Buskerud 26 l O, 1 l 2 8 l 11 l 15 l 
Akershus 23 l O, 1 l 4 10 l 14 l 9 l 
0!10 10 l 0,0 l 1 2 l 2 5 l 5 l 
l Østfold 298 l 1,2 l 32 l 87 l 1 l 120 l 178 l 
l------------------------l---------l---------l-------------l-----------l------------l-------------l-------------1 
l l l l l l l l l 
l Hele landet Total l 24.078 l 100,0 l 2.982 l 5.165 l 675 l 8.822 l 15.256 l 
l l l l l l l l l ! ________________________ ! _________ ! _________ ! _____________ ! ___________ ! ____________ ! _____________ ! _____________ ! 
11 Medregnet 110 av aluainiu. og 15 av ferrose~ent. 
Including 110 aluainiU. and 15 ferroc•-.nt. 
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Tabell 3: UTVIKLING I ANTALL ÅPNE FARKOSTER, FORDELT ETTER LENGDE 
1 
i OG BYGGEÅR. 
PERIODEN 1982-85. 
Development in the number of open boats, by length and year og building. 
Each year 1982-85. 
Ar Year 1982 1983 1984 19 8 5 
Alle total 17.827 17.076 16.477 1 5. 2 56 
Fordelt etter lengde: 
By length : 
o - 4. 9 meter 1. 857 3.087 
. 
3.073 2.982 
5.0 - 5.9 . 6.610 6.086 5.882 4.735 
6.0 - 6. 9 
. 3.498 2.336 .l 2.248 2.894 
7.0- 7.9 . 3.581 3.450 3.294 2.867 
8.0 - 8. 9 
. 1. 642 1. 535 1.434 1. 3 03 
9.0 - 9.9 
. 457 417 -387 330 
10.0 - 1 o. 9 . 164 148 140 1 2 B 
1 1. o - 1 1 . 9 . 1 2 1 2 14 1 2 
12.0 - 1 2. 9 . 6 5 5 5 
13.0 - 13.9 . - - - -
Fordelt etter byggeår: 
By year of building : 
Uoppgitt Not known 585 564 510 466 
Før 1900 3 3 3 3 
1900-09 14 1 4 25 9 
1 9 1 o- 1 9 4 1 40 4 1 36 
1920-29 107 96 88 76 
1930-39 530 506 464 384 
1940-49 993 926 841 705 
1950-59 3.441 3. 1 8 3 2.950 2.585 
1960-69 4.698 4.428 4. 14 2 3.758 
1970-74 2.880 2.715 2.626 2.435 
1975-79 3. 21 9 3. 12 9 3.096 2.909 
1980 638 622 629 620 
1 9 81 482 487 492 474 
1982 196 262 282 293 
1983 - 1 o 1 174 206 
1984 - - 1 1 4 1 6 3 
1 9 8 5 - - - 13 4 
1) Se under lengdeangiVelse pi side 3. 
1 3 
Tabell 4: UTVIKLING I ANTALL DEKTE FARKOSTER AV PLAST, ALUMINIUM OG ~ERROSEMENT, FORDELT 
ETTER LENGDE 1 l OG BYGGEÅR. PERIODEN 1982-85. 
Development in the number of decked pla .c;tic, ~luminium and f~=?rroc:~=?m~=?nt boats, 
by length and ye~r of building. Each year 1982-85. 
År Ye~r 1982 1983 1984 1 9 8 5 
Alle total 2. 4 11 2.652 2. 84 1 2. 9 8 2 
Fordelt etter lengde: 
By length - : 
. 
o - 4.9 meter 1 2 2 -
5.0 - 5.9 " 1 3 6 -
6.0 - 6.9 " 55 109 139 17 6 
7.0 - 7.9 " 385 495 576 648 
8.0 - 8. 9 " 784 833 855 845 
9.0 - 9.9 " 621 716 744 779 
1 o. o - 10.9 .. 459 360 395 402 
11 . o - 11 . 9 .. 26 24 27 27 
12.0 - 12.9 " 6 1 66 69 70 
1 3. o - 1 3. 9 " 6 6 6 6 
14. o - 14 . 9 . 9 1 o 1 5 21 
15.0 - 15.9 " 1 3 3 3 
1 6. o - 16. 9 " - - -
17. o - 17. 9 " 1 1 1 1 
18. o - 18. 9 " 1 2 1 2 
19.0 - 19. 9 .. - 2 2 1 
20.0 - 24.9 .. - - - 1 
Fordelt etter byggeår: 
By year of building : 
Uoprgitt Not known 13 14 1 4 1 3 
1950-59 2 2 4 4 
1960-64 1 - - -
1965-69 :39 39 42 37 
1970-74 428 420 4 1 2 395 
1975-79 953 952 938 890 
1980 255 251 253 2 4 5 
1 9 81 401 401 396 384 
1982 3 1 9 371 3!7 3 61 
1 g 8 3 - 200 250 255 
1 9 8 4 - - 155 204 
1985 - - - 1 g 4 




UTVIKLING I ANTALL DEKTE FARKOSTER AV TRE, FORDELT ETTER LENGDE ) OG BYGGE-
ÅR. PERIODEN 1982-85 
Development in the number of decked wooden boats, by length and year of 
building. Each · year 19a2-a5. 
~ 
~r Year 19a2 19 a 3 1984 19a5 
Alle total 5.835 5.664 5.5ao 5. 16 5 
Fordelt etter lengde: 
By length : 
o - 4.9 meter 2 2 3 -
5. o - 5.9 . 2 2 1 -
6.0 - 6.9 . 66 83 1 o 1 1 o 8 
7.0 - 7.9 
.. 663 687 695 6 51 
8.0 - 8. 9 .. 1. 1 1 6 1. 095 
. 
1. 068 1.025 
9.0 - 9. 9 .. 838 816 807 789 
10.0 - 1 o. 9 . 680 667 . 64 9 638 
1 1. o - 11 . 9 .. 385 347 325 281 
12.0 - 12.9 . 297 286 282 230 
13.0 - 13.9 . 280 277 266 225 
14.0 - 14.9 . 277 258 256 231 
15.0 - 15.9 . 361 347 339 3 1 5 
16.0 - 16. 9 . 195 169 168 144 
17. o - 17.9 . 11 2 106 1 o 5· 85 
18. o - 18.9 . 11 5 109 105 9 1 
19.0 - 1 9. 9 . 120 117 117 104 
20.0 - 24.9 . 258 243 240 2 o 1 
25.0 - 29.9 . 53 43 44 38 
30.0 - 34.9 . 1 4 1 o 9 a 
35.0 - 39.9 . 1 - - -
Fordelt etter byggeår: 
By year of building : 
Uoppgitt Not known 70 64 6 1 60 
Før 1 9 o o 1 2 1 o 8 9 
1900-09 39 33 35 26 
1910-19 218 199 188 1 54 
1920-29 1 8 9 1 8 1 16 9 13 o 
1930-39 570 532 499 406 
1940-49 661 634 608 ~ 515 
1950-59 1. o 6 6 1 . o 2 1 988 9 14 
1960-64 781 760 746 687 
1965-69 726 7 03 705 677 
1970-74 655 640 641 634 
1975-79 595 589 593 586 
19 8 o 89 67 84 8, 
1 9 81 85 86 92 92 
1982 79 86 86 84 
198l - 39 48 50 
1984 - - 29 36 
1 9 8 5 - - - 24 
1) Se under lenodP.ang;velse på side 3. 
Tabell 6: UTVIKLING I ANTALL DEKTE FARKOSTER AV ST~L. FORDELT ETTER LENGDE OG BYGGEÅR 
PERIODEN 1982-85. 
Development in the number of decked steel boats, by lengtt1 and year of 
building. Each year 1921-85. 
f...r Year 1982 1983 1984 1985 
Alle total 660 653 666 675 
Fordelt etter lengde: 
By length : 
7.0 - 7.9 m - - 1 1 
8.0 - 8. 9 .. 5 4 5 5 
9.0 - 9.9 .. 5 5 5 4 -10.0 - 1 o. 9 .. 17 19 19 19 
11 . o - 11.9 . 1 8 1 6 17 17 
12.0 - 12. 9 . 20 21 1 8 1 8 
13.0 - 13.9 . 5 8 8 1 o 
14.0 - 14. 9 . 7 7 7 8 
15.0 - 15.9 . 6 8 9 8 
16.0 - 16.9 . 4 4 5 5 
17.0 - 17.9 . 3 4 9 1 1 
18.0 - 18. 9 . 6 5 1 a 
19.0 - 19. 9 . 6 1 9 1 1 
20.0 - 24.9 . 60 66 62 61 
25.0 - 29.9 . 68 66 7 1 71 
30.0 - 34.9 . 11 4 108 108 111 
35.0 - 39.9 . 63 65 64 68 
40.0 - 44.9 
.. 59 54 55 51 
45.0 - 49.9 .. 93 93 a a 83 
Over 50.0 . 1 o 1 93 99 1 o 5 
Fordelt etter byggeår: 
By year of building : 
Uoppgitt Not known 4 5 5 6 
Før 1900 - - - -
1900-09 7 5 5 2 
1910-19 - - - 1 
J 
1920-29 4 1 1 -
1930-39 11 10 1 1 1 1 
1940-49- 38 38 36 35 
1950-59 11 9 11 o 108 106 
1960-64 51 4a 49 48 
1965-69 14 3 142 13 a 13 3 
1970-74 73 73 73 73 . 1975-79 11 a . 172 178 176 
1980 1 5 1 a 20 20 
1 9 81 8 1 o 9 9 
1982 9 11 11 1 1 
1983 - 1 o 12 11 
1984 - - 1 o 9 
1985 - - - 24 
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TABELL 7: FARKOSTENE$ GJENNOMSNITTLIGE LENGDE I HVERT FYLKE I 1985, OG GJENNOMSNITTSTALL 
FOR HELE LANDET HVERT AR I PERIODEN 1972-84. ETTER FARKOSTGRUPPE. 
Av~rag~ l~ngth of boats by county in 1985, and av~rag~ national f1gur~s 
for @ach y~ar in th~ p~riod 1972-84. By typ~ of boat. 
------------------------------------------------------------------------------------------------
o~l<h fark. av o~kh fark. l o~l<t~ fark. l 
fark. ' 1 l plast/annet mat av tr~ av stil . 
Fylh o~cl<~d boata of Oecked wood~n o~cl<@d st@el l 
plaatic/oth.mat~r 1 boats boats l boats County 
-------------------------------------------------------------------~--------------------------1 
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11, 3 36,0 
111 o 3218 
10,7 2610 











OSLO 7~8 8,1 12~4 13~7 
ØSTFOLD l 7, 5 9. O l 13, 3 1 O 1 O 
----------------------!-------------l--------------------l----------------!-------------------
1 l l l 
HELE LANDET l l l l 
l 
l 
T(lT AL 1984 l 6, 2 l 8 1 9 l 11 1 4 l 34 1 5 
l l l l l 
----------------------l-------------l--------------------!----------------l-------------------
1 l 
, 984 6. 2 8 l 9 l , 1 l 6 l 34 l 5 
, 983 6' 2 8 l 9 l 1 1 l 6 l 34 l 6 
1982 6 ' 3 9 l 1 l 11 • 7 l 35. 1 
1981 . 613 9,1 l 11.8 l 35,4 
1 980 6 l 3 9. 1 l 1 2 l o l 36 l o 
1979 6 l 3 9 l 1 l 12 l 1 l 36' 9 
197a, 614 9,1 l 12,3 l 3711 
197'1 · 6. 4 9. 1 l 12.4 l 37 l 4 
19752 6 l o 8 l 4 l 11 l 2 l 35 • 5 
1975 6. o 8 l 3 l 1 1 . 3 l 35 l 7 
197 4 6. 1 8 l 3 l , 1 l 4 l 35 l 9 
1973 6. 1 8 ' 4 l 11 l 5 l 36 • o 
1972 6 l 1 8 l 3 l 1 , • 5 l 35 l 8 l ______________________ l __________________________________ l ________________ l ___________________ l 
1) Aluminium og ferrosem.nt. 
Aluminium and ferroc~nt. 
21 Fram t.o.m. 1976 ~r milene gitt som kj~nningslengde. 
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Tabell 8: FARKOSTENE$ GJENNOMSNITTLIGE ALDER I HVERT FYLKE I 1985, OG GJENNOMSNITTSTALL 
FOR HELE LANDET HVERT AR I PERIODEN 1972-85. ETTER FARKOSTGRUPPE. 
Average age of boats by county in 1985, and average national 
































Tabell 9: ANTALL REGISTRERTE APNE FARKOSTER PR. 31. 12.1985, BYGGET I 1976-85. 
Bygg~ år 





'1 9 7 9 
1980 
1 9 81 




I l l t 
To t 1 l 
ETTER LENGDE. 
Th~ nu~b~r of r~gist~r~d op~n boats as p~r O~c~~b~r th~ 31st 1985. 
Built 1976-85. By l~ngth. 
L~ngde i ~eter. Length i n ~eter 
o- 5- 6- 7- 8- 9- 1 o- 11- 1 2-
. 
1 4 2 2 1 o 58 91 56 1 6 - - -
1 2 7 223 54 85 44 1 3 1 - -
153 267 47 63 37 22 3 - -
144 271 76 53 47 1 4 5 - -
164 246 8 1 79 35 1 2 3 - -
91 214 82 55 27 3 1 - 1 
66 1 2 1 42 3 1 22 1 o 1 - -
51 90 33 21 1 1 - - - -
49 69 23 1 7 4 1 - - -
31 66 1 7 9 7 2 2 - -
1 o 1 8 1777 513 504 290 93 1 6 - 1 
I a l t 









1 6 3 
1 3 4 






Y t 1 r o f 
building 
1976 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1979 
1980 
1 9 B 1 
1 9 8 2 
1983 
1984 
1 9 8 5 
l • l t 
To ta l 
ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER PR. 31.12.1985, BYGGET 1976-85. OFKTf FARKOSTER AV PLAST, ALUHINIUH OG FERROSFHENT. 
ETTER LENGOE. 
Th~ numb~r of r~gist~r~d boats •• per Otct•btr the 31st 1985. Duilt 1976-85. D~cked boats of plastic, ~lu~inium 
1nd f~rroc~•~nt. By l~ngth. 
• ltngdt i •ettr . length in •~ttr 
-
0- 6- 7- 8- 9- 10- 1 1 - 12- 1 3- 1 4 - . 1 5- 16- 17- 1 A- 1 9- 20 
. - -- - ---
- 4 23 4 1 37 38 J 1 - 1 - - - - - -
- 9 36 33 6 1 28 4 1 o - - - - - - - -
- 1 3 35 45 57 27 2 17 1 - 1 - - - - -
- 1 o 28 68 53 37 2 6 1 J 1 - - - - -
- 1 4 44 84 59 34 1 6 1 2 - - - - - -
- 26 107 109 74 50 5 9 - 2 1 - - 1 - -
- 17 94 11 o 8 1 47 1 8 - 2 - - 1 - - -
l 
- 3 1 76 55 46 37 3 4 - 2 - - - - 1 -
- 22 74 38 43 23 1 1 - 2 - - - - - -
- 15 52 34 59 24 1 4 - l - -- - 1 - 1 
-· --- --- - --
- 1 6 1 569 617 570 345 23 66 3 17 J - 1 2 1 1 
l l l t 
To l 1 l 
148 












Tab~ll 11: ANTAll REGISTRERTE FARKOSTER PA. 31.12.1985, BYGGET 1976-85. DEkTE TAEFAAKOSTfA. ETTER lfNGOE. 
Th~ numb~r of r~gist~r~d boats as p~r O~c~•b~r 31at 1905, bullt 1976-05. Oecked wood~n boala. By l~ngth. 
l l l•ngd• i •~t•r. l~nglh in Meter. . 
1----------------·-----------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------
l Bygg~ l r : l l l l l l l l l . l l l l l 1. l l l l 
l Y~ar of l l l l l · l l l l l l l l l l l l l l l all 
l bullding: l 0- l 6- l 7- l 8- l 9- l. 10- l 11- l 12- l 13- l 14- l 15- l 16- l 17- l 18- l 19- l 20- l 25- l JO- l Total 
----------------l----·-----·------·------·------·------l------l------·------l----~-·------·------·------·------·------1------ ------·------1------·--
1 l l l l l l l l l l l l l l l l 
1976 l - l 1 l• 6 l 22 l 36 l 24 4 l 1 l 1 2 l 6 "l - l - l - l 2 l 2 - l - l 107 
1977 l - l - l 14 l 26 l . 28 l 31 2 l 1 l 2 - l 4 l 1 l - l - l J l 1 2 l - l 115 
1978 l - l 4 l 12 l 31 l 32 l 27 J l 2 l 3 - l 10 l - l - l 1 l 1 l J 1 l - l 1JO 
1979 l - l 1 l 1 o l 17 l 20 l 26 1 l 1 l 2 2 l 8 l - l 2 l - l 1 l 2 - l - l 99 
1980 l - l 2 l 1 l 18 l 14 l 24 6 l - l 3 - l J l - l 2 l 1 l - l 1 - l - l 81 
198 1 l - l 1 l 9 l 20 l 22 l 26 3 l 1 l 2 - l J l - l - l 1 l 2 l 2 - l - l 92 
198 2 f - l - l 5 l 19 l 20 l 22 2 l 2 l 2 1 l 2 l 2 l - l - l 2 l 5 - l - l B 4 l . 
198 3 l - l 1 l 3 l 1 J l 14 l 6 2 l J l J 2 l 1 l - l - l - l 2 l - - l - l 50 l 
198 4 l - l 4 l J l 6 l 9 l 9 2 l 1 l - 2 l - l - l - l - l - l - - l - l 36 l 
1985 l l 1 .l - l s l J l 4 2 l 2 l 1 4 l - l - l - l - l - l 1 - l l 24 l 
1----------------·----l-----l------l------l------l------l------l------l------l------l------·------l------l------·------l------l------l------·--------1 
l l alt l l l l l l l l l l l l l . l l l l l l l 
l Total l - l 15 l 69 l 178 l 198 l 199 l 33 l 14 l 19 l 13 l 37 -1 J l 4 l J f 13 l 17 l 3 l - l 818 l ! ________________ ! ____ ! _____ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ !~ _____ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ________ ! 
...--l 
N 
T8b~ll 12: ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER PR~ 31.12.1905, BYGGET 1976-05. DEKTE STALFARKOSTER. FTTER LENGDE. 
Th~ number of regist~r~d boats as per Oecember 31st 1985, built 1976-85. Oecked sleel boats. 8y length. 
l lengde i m@ter. length in meter. 
----------------1-----------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------- - ---
Bygge l r : l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Year of l l l l l l l l l l l l . l l l l l l l l l l l •l t 
building: l 0- l 7- l 8- l 9- l 10- l 11- ,l 12- l 13- l H- l 15- l 16- l 11- l 18- l 19- l 20- l 25- l JO- l 35- l 40- l ~5- l 50--- l Total 
----------------1-----1-----l-----l------l------l------l------l------l------l------l------1------l------l------l------1------1------·1------1------1------
l l l l l l l l l l l l l l l 
1976 l · - l - l - l - l 1 l 1 l 3 l - l - l - l - l - l - l - l 2 l 2 l 2 l 2 l 4 l J - l lO 
1977 l - l - l 1 l - l - l 3 l . 2 l 1 l - l 2 , l - l - l - . l - l 1 l 5 l 7 l 4 l - l 2 4 l 12 
1970 l - l - l 1 l - l J l 1 l 2 l 2 l . 2 l 1 l - l 1 l - l 2 l J l 11 l 8 l 2 l 1 l 5 11 l 56 
1979 l - l - l - l . - l - l 1 l l l - l 2 l 2 l - l 1 l 1 l - l 1 l 5 l 8 l J l J l 2 4 l J4 
1980 l - l - l - l 1 l 1 l - l 1 l 3 l 1 l . 1 l 1 l 1 l - l 1 l 1 l J l 4 l - l - l - 1 l 20 
1981 l - l - l - l - l 1 l 1 l - l 1 l - l - l 2 l 1 l 1 l 1 l - l - l - l 1 l - l - - l 9 
1982 l - l 1 . l - l - l J l 1 l - l - l - l - l - l - l - l - l 4 l - l 2 l - l - l - - l ·11 
1983 l - l - l 1 l - l 1 l 2 l - l - l - l 1 l - l 1 l - l - l J l 2 l - l - l - l - - l 11 
1984 l - l - l - l - l 1 l - l 1 l - l - l - l 1 l 2 l - l - l 2 l 2 l - l - l - l - - l 9 
1985 l - l - l - l - l 2 l - l 1 l 2 l 2 l - l' - l J l 2 l 1 l 4 l 3 l 1 l - l - l 1 2 l ? ~ -
----------------l-----l-----1-----l------1------1------l------l------l------l------l------l------l------l------l------1------l------J------J------1------ ------1 -------- 1 
l •It l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Total l - l 1 l 3 l 1 l 13 l 10 l 11 l 9 l 7 l 7 l 4 l Hl l 4 l 5 l 21 l 33 l 3?. l 12 l O l 1J 22 l 2?6. l _________________ ! _____ ! _____ ! _____ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! _____________ ! _______ ! 
Tab~ll 13: ANTALL FARKOSTER UTGITT AV HERKEREGISTERET 1981-85. 
Groas r~duction of r~gitter~d boata, 1981-85. 
Avgangtårtalc. C a u a e· o ( eraaion. 
Andre avgang•-
.solgt t i l Solgt t i l årtaker og 
Konde•nert, Forli•t utlandet annet •erfe- uoppgitt 
Ir utrangert Lo at at Sold to diatrilct l Other reaaona 
Year opphugget aea foreign Sold to other of diacharge 
Scrapped countriea regiaterin' and re a tona 
diatrict• l not known . 
1981 200 91 1 2 640 1748 
1982 108 72 4 583 11 4 o 
1983 107 62 6 550 1668 
1984 96 75 6 523 1379 
1985 312 82 8 661 2355 








1 Htr er tatt •td dt farkosttr ••• vil elltr antas å villt bli benyttet til 
fitlet forttatt, og derfor vtntts l ko••• inn igjen i regiattrtt undtr nytt 
•erlct. l•idltrtid er dtt tn del av di••• •o• ikkt lco•••r inn igjen •o• 
fialctfarkoattr og dt tlcullt tgtntlig vert ••d i grupptn •andre avgangalrsaker 
og uoppgitt•. I dtn sistt grupptn finnts dtt ogtå farlcoater •o• akulle ha 
h•rt inn undtr en av dt andrt gruppent, •en •o• dtt ikkt har v•rt •ulig l 
alcille ut. 
Including boata which will bt or art exptcttd to bt uted for fiahing in the 
futurt, and therefort expecttd to reenttr tht regiattr under a new 
regittration nu•btr. Howtver, ao•e of thttt boata will not reenter •• fithing 
boata and thertfort thty ahould in fact have bttn grouped undtr •other 
reaaona of d(tchargt and reatont not known•. The latter group alao contain• 
boata that ahould btlong to ont of tht othtr groupa. Theae could however not 
be separattd. 
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T a b l' l l 1 4 : G J E N N O 11 S N I T T S A l O E R A V K O N O E 11 N E A T E , U T A A N G E R T E , O P P H l) G G E O E O G F O A L I S T E 
FARKOSTER, 1983-85. ETTER TYPE FARKOST. 
Av~rag~ ag~ of scrapp~d and wr~ck~d boats, 1983-85. By typl' of boat. 
1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 
Gj .sn. Gj .!tn. G j . s n . 
Ant a l l a l dl! r , år Antall ald~r. å r Ant a l l a l d ~ r , å r 
Nutllbt'r Avl!ragl! Numbl!r Åvt'ragl! Numbt'r Åv~r~~g~ 
23 
agl!, yl!ars agl!, yt'ars ag~. y~ a r , 
Apn! farkostfr: 
Op!n boats: . 
o - 6.9 ml!t@r 67 2 5. 1 52 2 1 . o 6 1 2 5. 7 
7.0 - 9.9 .. 23 33.8 27 2 8. 7 32 29.4 
·1 o. o - 1 9. 9 .. 2 "21 . 5 1 6.5 1 .. 
A l l~! Total 92 2 7. 1 80 23.4 94 27.0 
Otokt! trt'fartøyt-r: 
Otockt'd woodt'n boats: 
. 
o - 6.9 nlt'tt'r 1 20.5 2 23.5 1 1 8 . -:; 
7.0 - 9.9 .. 3 2 22.3 32 26.4 35 2 1 . 8 
1 o. o - 1 9. 9 .. 22 "J. _o 33 4 1 . 5 204 4 8 . 4 
20.0 - 29.9 .. 5 3 4. 1 5 5o. 1 36 40.4 
OV!r 30.0 .. 2 42.0 2 34.0 1 29.'5 
A l l ! Total 62 3 1 . o 74 34.7 l 277 l 43.8 
l 
O!ktto !tålfarkosttor: 
Ot' c h d :5 t ~ ~ l boats: 9 2 8. 4 7 27.5 1 o 4 1 . 7 
And r t' Oth'"': 6 e. o l 9 4.7 l 11 l L8 l 
\ 
A l l to srupp•r: 




Tah~ll 15a: TONNASJE FOR DEKTE FARKOSTER FYlKESVIS 1993-85. 1985 FTTFR TYPE FARKOST. OIIIITTO llfriiSTFnTIINN IBflTI. 
Tonnage of d~cked boats by county 1983-85. 1985 by type of boal. 6RT. 
Dekte farkoster 
Fy l lee Decked boats 
Cou•dy 1985 
av plast/a?net IV tre av "t 11 l a l l 1984 1901 




Finn111ark 2. 16 6 8. 2 4 1 13.624 24.031 25.042 24.720 
Tro•s 4.280 11.051 25.847 41.178 41.519 40.720 
Nordland 4.429 24.865 17.806 47.100 48.372 40.5~'1 
Nord-Trfndelag 452 2.049 1 . 58 8 4.089 3.769 3. 2 !J 9 
S11r-Tn1ndelag 987 2.976 4.707 8.670 8.950 8.921 
Høre og Ro•sdal 2.447 8.149 73.194 83.990 78.233 74.237 
Sogn og Fjordane 1. 56 2 3.526 11.685 16.773 17.188 16. 2 o 4 
Hordaland 2.374 3.926 28.312 34.612 37.288 37.202 
Rogaland 1.180 4. 619 11.643 17.442 17.811 18.000 
Vest-Agder 467 3.269 602 4.338 4 . 317 4.142 
Aust-Agder 247 797 1 8 1. 06 2 1 . o 1 1 t. o 17 
Telemark 182 560 40 782 7 1 4 704 
Ve s t r· o l d 202 571 23 796 806 774 
Ruslcerud 1 2 1 3 8 1 1 57 192 1 8 7 
Alcershus 27 1 6 4 - 1 9 1 179 179 
o !l l o 4 29 60 91 119 11 9 
Østfold 211 1 . 7 57 9 1.997 1 . 9 2 2 1 . 8 17 
He le l andet Total 21.249 16.687 189.365 287.301 287.4l2 260.921 
·- -· ·- ; 
1 
l AluminiuM og ferrosement. 
Aluminium and fer,ocement. 
Tab~ll 15b: DEKTE PLASTFARKOSTER 1985. ANTALL OG TONNASJE FOR-
DELT PA FYLKE. 









HØRE OG · AOf'1SDAL 











HELE LANDET TOTAL 
253 
585 
6 1 5 
6 1 













2. 8 57 
Tonnaaj• (8ATl 
Tonnag• (GAT l 





2 • 1 3 o 
1.506 
2.333 
, • 1 6 2 
467 
2 1 o 





2 3 1 
1 9 . 5 .4 1 
25 
Tabell 16: DEKTE FARKOSTER$ SAMLEDE TONNASJE 1982-85 (BRT) FOR 1985 
FORDELT Pa LENGOEGRUPPER. ' . 
The total tonnage of the fishing fleet 1982-85 (GRT) 
1985 by groups of length. Oecked boats only. 
1985 
Lengdegrupper 
Groups of length 





T.o.m. 4.9 meter -
5.0 - 5.9 . -
6. o - 6.9 . 342 
7.0 - 7. 9 . 2.235 
e.o - 8,9 . 4.728 
9.0 - 9.9 . 6.572 
10.0 - 10.9 . 4.716 
11.0 - 11.9 . 366 
12.0 - 12.9 . 1. 257 
1 3 . o - 13.9 . 133 
14. o - 14 . 9 . 493 
15.0 - 1 5. 9 .. 67 
16. o - 16. 9 . -
17.0 - 17. 9 . 24 
18.0 - 18.9 .. 128 
19.0 - 19 . 9 .. 48 
20.0 - 24.9 . 140 
25.0 - 29.9 .. -
30.0 - 34.9 .. -
35.0 - 39.9 . -
40.0 - 44.9 . -
45.0 - 49.9 . -
Over 50.0 . -





19 8 2 17. 14 5 
Aluminium og ferrosP.ment. 
Aluminium and ferrosement. 
av tre av stål I alt 
wood steel Total 
-
tonn. Gross reg. tonn 
- - -
- - -
199 - 541 
2.297 4 4.536 
5.781 29 10.538 
6.385 38 12.995 
6.686 238 11.640 
3.454 252 4.072 
3.254 342 4.853 
3.881 ·23 6 4.250 
4.784 208 5.485 
7.287 254 7.608 
3.665 218 .3. sa 1 
2.737. 521 3.282 
3.513 452 4.093 
4.217 607 4.872 
12.826 5.946 18. 91 2 
3.956 1 o. 863 1 4 . 8 1 9 
1. 3 52 22.105 23.457 
- 16.402 16.402 
4 13 18.027 18.440 
- 31.863 31.RE3 
- 80.760 80.760 
76.687 189.365 287.301 
81.639 186.996 287.432 
82.979 179.602 280.921 




Tab~ll 17: 1 ANTALL FARKOSTER, FOROEl T ETTER LENGOE 06 BYGGElR, 1985. 
The number of boat5, by length and year of building, 1985. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -· ----
l l l~ngd~ i meter. length in meters. . , 
l Byggeår: 1-------------------------------------------------------------------------------~----------------~---~----------------------~-------------------- - -
l Year of l l l l l l l o l l l l l · l l l l l l l l l l l l l alt 
l building: l 0- l 5- l 6- l 7- l 8- l 9- l 10- l 11- l 12- l 13- l 14- l 15- l 16- l 17- l 18- l 19- l 20- l 25- l JO- l 35- l ~0- l ~5- l 50- l loløl 
---------------1-----1-----1-----1-----1-----1-----l----~l-----l-----l-----l-----l-----l-----1-----·-----l-----l-----l-----1-----1-----l-----·----·-
Uoppgitt: l l l l 1. l l l l l l l l l l l l l 
Not known: l 68 l 146 l 144 l BO l 41 l 26 l. 21 l 4 l 3 l 3 l 2 l 1 l 2 l 1 l 1 l 1 l - l - l - l - l - l - l 1 l 54~ 
Før 1900 
Be fore 1900 - - 1 1 - 1 - 2 1 1 - - - - l - 2 3 - 1 - - - - 1 J 
1900-09 - - 6 - 1 1 1 2 3 3 6 3 3 - l 3 1 2 - - 1 1 - - 37 
1910-19 3 5 15 13 - 3 5 15 13 23 22 14 13 13 l 11 8 13 2 - - - - - 191 
1920-29 ~ 12 32 20 7 11 16 21 28 18 14 5 7 2 l 4 3 2 - - - - - - 2q6 
1930-39 12 73 137 97 59 48 87 55 56 54 40 28 13 8 l 1 ~ 1 o 2 - o 1 J J ~ no 1 
1940-49 37 163 204 208 100 76 80 80 53 28 41 46 27 12 l 1J 14 29 1 3 2 4 10 10 1255 
1950-59 157 525 867 890 414 117 98 31 26 27 39 54 41 11 l 27 31 . 85 25 27 21 11 3 Hi JfiO'l 
1960-64 207 ~57 414 578 340 114 56 18 14 25 35 35 16 15 l 10 11 25 13 13 4 8 1 - 2~09 
1965-69 4 73 585 353 538 466 165 57 11 19 13 9 47 14 8 l 10 12 38 16 JO 10 8 20 21 2911 
1970-74 823 778 261 497 527 312 140 25 7 13 13 J6 6 5 l 6 8 14 5 7 6 5 JO 13 J537 
1975-79 746 1185 332 558 604 495 304 40 55 15 14 45 1 5 l 2 11 19 29 31 14 12 15 29 ~'Jflt 
1980 164 2~6 97 130 137 86 62 7 7 7 J 4 1 J l 1 1 2 ) 4 - - - 1 C)fi6 
1981 l 91 214 109 171 156 99 78 9 11 3 2 4 2 1 l 3 3 2 - - 1 - - - "159 
.1982 l 66 121 59 131 151 111 73 4 10 2 3 2 2 1 l - 2 9 - 2 - - - - 749 
1983 l 51 90 65 100 80 60 44 7 7 3 4 2 - 1 l - 3 3 2 - - - - - 522 
1984 l ~9 69 49 94 ~8 53 33 3 3 - 4 - 1 2 l - - 2 2 - - - - - 412 
1985 l 31 66 33 61 47 64 32 3 7 l 3 l 9 - l - ] l 3 1 l 6 3 l 1 l - - 1 2 176 
1---------------1-----1-----1-----l----- l-----l-----l-----l-----l-----1-----l-----l-----l-----1-----l-----l-----l-----l--~--l-----l-----l-----l-----·-----·--- - ----
l I alt l l l l l l l l l l l l l l l l l l . l l l l l l 
l Total 12982 14735 bna 14167 h11a 11902 11187 l 337 l 323 l 241 l 260 l 326 l 149 l 91 l 101 l 116 l 264 l 1fl'9 l 119 l 68 l 52 l 83 l 1ns l 2411'ffl ! ________________ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! ________ _ 
1 
Se under lengde~nqive15e på side 3. 
Tab~ll 18: DEKTE FARKOSTER ETTER ANTALL OG STØRRELSE !BRT!. 1985. 
o~~k~d boats by numb~r and tonnag~ !GAT!. 1985. 
l Antall s~ml~t tonnasj~ !BRT! l 
l Numb~r Total tonnag~ !GAT! l 
1--------------------------------------------------------------------------1 l l l ~ l 
l O~kh hrltost~r l A. 822 l 287.301 l 
l Av diss~: Of th~s@: l l l 
l O- 24.9 BRT l 7.634 l 67.946 l 
l 25 - 49. 9 11 l 4 73 l 18. 687 l 
l 50- 99.9 11 l 191 l 15.114 l 
l 100 - 149 ,·9 11 l 67 l 8. 660 l 
l 1 50 - 199. 9 11 l 114 l 20. 086 l 
l 200 - 299.9 .. l 161 l - -42.460 l 
l .)00 - 399.9 11 l 24 l 8.288 l 
l 400 - 499.9 11 l 70 l 32.782 l 
l 500 - 599. 9 11 l 16 l 9 l o 12 l 
l 600 - 699.9 11 . l 17 l 10.976 l 
l 700 - 799. 9 .. l 17 l 12. 0'12 l 
l 800 - 899. 9 .. l 1 o l 8. 418 l 
l 900 - 999 • 9 .. l 11 l 1 o . 4 7 4 l 




Tab~ll 19a: ANTALL APNE FARKOSTER FOROELT ETTER LENGDE ) FOR HVERT FYLKE, 1985 
Th~ numb~r of op~n boats by l~ngth and county, 1985. 
l L~ngde i m~t~r. L~ngth in m@t~ra. 
l Fylke ------------------------------------------------------------------------------- I alt l 
l County 0- 5- · 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- Total l 
1-------------------- --------------- ---------------··--------------- --------------- -------------------------1 
l l l l l 
l Finnmark 519 957 271 152 65 9 - l - l 1. 973 l 
l Troms 979 1.420 404 239 74 17 11 - l - l 3.145 l 
l Nordland 942 1.254 604 JS4 113 11 6 l l 3.326 l 
l Nord-Trøndelag 105 118 132 97 17 5 1 - l 535 l 
Sør-Trøndelag 90 173 208 227 59 4 6 1 - l 768 l 
Høre og Romadal 108 271 342 360 313 82 J7 4 - l 1.497 l 
Sogn og Fjordane 86 181 303 288 181 43 24 2 - l 1.108 l 
Hordaland 32 86 269 373 132 29 25 1 l 947 l 
Rogaland 19 80 152 220 137 56 18 2 - l 684 l 
Veat-Agder 62 79 120 300 104 23 6 2 l 697 l 
Aust-Agder 11 13 44 99 21 2 -l 191 l 
hh11ark 5 10 52 19 8 - l 96 l 
v~atfold 3 11 9 30 20 8 - l 82 l 
Buakerud 4 1 8 2 - l 15 l 
Akenhua 3 2 3 1 -
1
1 9 l 
Oslo 2 - l - l 5 l 
Øatfold l 17 28 l 22 24 43 33 l 10 l - l 1 l 178 l 
--------------------!-------L-------l-------l-------!-------l-------l-------!-------!-------!-------~---------1 
l H~h~ land•t l l l l l l l l l l l l 
l Total: l 2.982 l 4.735 l 2.894 l 2.867 11.303 l 330 l 128 l 12 l 5 l -l 15.256 l l ____________________ l _______ l _______ l _______ j _______ l _______ J _______ l _______ l _______ l _______ l _______ l _________ l 
o 
M 
Tah~ll 19b: ANTALL APNE FARKOSTER FOROELT ETTER BYGGEAA FOR HVERT FYLKE, 1985. 
The numb~r of open bnats by year of building and county, 1985. 
l Bygg~lr. Y~u of lttli Iding. _ 
1---------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l Før l 
Fylk~ l Uoppg. 1900 l 
rounty l Not Befor~ 1900 1910 1920 19JO . 1940 1950 1960 1'J65 1970 1975 1980 l!lRI Plrl2 I'JOJ 1~1fl4 ICJrt')l l ølt 
l known 1900 -09 -19 ~29 -J9 ·-49 -59 -6~ -69 -74 -79 l lolal 
-- -----------------1-----------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------1------





Sør·- Trl!lnd~ lag 
Hør~ og Romedal 





























































































































































61 l 25 l 19 l 22 l 20 l I.CJ7J 
111 l 56 l 31 l 21 l 32 b. 145 
125 l 91 l 66 l 45 l JO 11.1?6 
1 ~· l l 1 l 1 l 12 l 1 l 'lJ"i 
16 l 12 l O l 9 f 4 l 7fiR 
41 l 7.8 l 14 l 14 l 16 11.4CJ7 
20 l 28 
12 l 9 
10 l 6 
2G l 13 

































Øetf o 1 d l ~ l - l - l - l 2 l 13 l 14 l 44 l 22 l 22 l 25 l 19 l 2 l 1 l 2 l 6 l 2 l - l 110 
-------------------1-------l-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1------~l-------·------1 - -----l------1------1------J _____ _ 
Hel~ landet l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 




Tab~ll 20a: ANTALL OEKTE FARKOSTER AV PLAST ALUHINIUH OG FERROSEHENT, FORDELT ETTER IENGOE J FOR HVERT FYlKE, 1995. 
Th~ numb~r of d~ck~d boate mad~ of plaetic, aluminium and f~rroc~m~nt, by length and county. 1~95. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l , l · L~ngd~ i meter. L~ngth in met~r. l 
1---------------------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
l Fy l k~ l l l l l l l l . , l l l l l l l l l l a Il l 
l County l 0- l 6- l 7- l 8- l 9- l 10- l 11- l 12- l 13- l 14- l 15- l 16- l 17- l 19- l 19- l 20- l Toldl l 
---------------------1------1------l------l-~----l------l------l------l------l------l------J ______ J ______ J ______ , _______ J ______ J ______ J ________ __ I 
Finnmark - l 9 47 
Troms - l 43 162 
Nordland - l 51 155 
Nord- T und~ lag - l 5 19 l 
Slir-Tr11nd~ lag - l 10 37 
H11r~ og Romsdal - l 29 54 
Sogn og Fjordan~ - l 8 47 
Hordaland - l 18 75 
Rogaland - l 1 18 
V~st-Agder - l - 4 
Auet-Agd~r - l 2 10 
T~l~mark - ·l - 5 
Veatfold - l - 5 











































9 l 13 
- l 2 
l 
3 l 6 
- l 3 
4 l 6 
2 l 1 

















Tabell 20b: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV PLAST, ALUMINIUM OG FERROSEMENT, 
FORDELT ETTER BYGGEAA FOR HVERT FYLKE, 1985. 
T~e number of decked boats made of plastic, aluminium and ferrocement, 
by year of building and county, 1985. 
32 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Uoppg. l l l l l l l l l l l l l 
l Fylke l Not 11950 11960 11965 l 1970 11975 11980 l 1981 l 1982 l 1983 l 19841 1985 l I alt l 
l County lknown l -59 l -64 l -69 l -74 l -79 l l l l l l l Total l 
1-------------------t-------t-----t-----t--~--~-------t-----l-----l--~----l-------l-------l-----l------l-------1 
l l l l l l l l l l 
l Finnmark 1 l - l - l 6 61 91 l 16 28 l 19 17 l 17 l 17 l 273 l 
l Troms 2 l 2 - l 6 85 159 l 54 84 l 81 46 l 40 l 38 l 597 l 
l Nordland . 1 l l 9 108 174 l 34 76 l 84 67 l 53 l 53 l 660 l 
l Nord-Trøndelag 1 l - l 2 4 16 l 3 7 l 10 5 l 12 l 12 l 72 l 
l Sør-Trøndelag 1 l 5 18 47 l 9 12 i 17 16 l 9 l 13 l 147 l 
l Møre og Romsdal - l 5 4 7 125 l 35 39 42 27 l 19 l 12 l ~51 l 
l Sogn og Fjordane 2 l 2 23 58 r 18 35 31 22 l 10 l 19 l 220 l 
l Hordaland 2 l 2 33 114 l 43 51 37 24 l 22 l 16 l 344 l 
l Ro ga l and 1 l 9 58 l 20 20 12 12 l . 4 l 8 l 144 l 
l Vest-Agder l · 10 l 3 18 10 8 l 4 l 2 l 57 l 
l Aust-Agder 1 l 9 l 4 4 6 6 l 2 l 1 l 33 l 
l Te l ema r k - l 2 3 l 3 4 2 1 l 5 l 1 l 21 l 
l Vestfold - l 3 8 l 3 3 2 - l 3 l 2 l 24 l 
l Buskerud - l - l 1 l - l - l 2 l 
l . Aknshua - l - l 2 - l 1 l - l 4 l 
l Oslo - l - l - l - l - l 1 l 
l Østfold - l 1 - - l 1 18 l - 1 5 3 l 3 l - l 32 l 
1-------------------t-------t-----t-----l-----l-------t-----l-----l-------l-------l-------t-----~------t-------1 
l He le landet l l l l l l ' l l l l l l l l 
l Total l 13 l 4 l - l 37 l . 395 l 890 l 245 l 384 l 361 l 255 l 204 l 194 l 2~82 l l ___________________ l _______ l _____ l _____ l _____ l _______ l _____ l _____ l _______ l _______ l _______ l _____ l ______ l _______ ~ 
M 
M 
Tab~ll 21a: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV TRE, FORDELT ETTER lENGDE •, FOR HVERT FYl.KE, 1995. 
Th~ number of d~ck~d wooden boats by l~ngth and county, 1985. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l l~ngd~ i lft@t~r. t~ngth in m@t@rs. 
1----------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------
Fylk~ l l l l l l l l l l l l l l l l l· l l l l all 







Mør@ og Romsdal 










14 l 90 1125 l 86 l 74 l 36 l 32 l 25 l 22 l 37 . 
19 l 117 1159 111 o l 6~ l 32 l 37 l 38 l 23 l 50 















28 l 32 l 17 l 15 l 15 l 14 l o l 3 

















97 l 35 
JO l 14 
50 l 10 
29 l 15 
12 l 7 
4 J 4 
3 l 4 
5 l 1 
l 2 
























































































































Østfold l - l - l 1 l 5 l 13 l 5 l 6 l 8 l 13 l 13 l 10 l 3 l 3 l 3 l 2 l 2 l - l - l - l 87 
1----------------1-----·-----1------·------·------·------l------l------l------l------l------·------·------·------·------l------·------'------l------l---------
l H@ h land~ t l l l l l l l l l l l l l l l l l · l l l 
l Total l -l 108 l 651 l1.025 l 789 l 638 l 281 l 230 l 225 l 231 l 315 l H4 l 85 l 91 l 104 l 201 f JO l O l - l 5.1G5 ! ________________ ! _____ ! _____ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! _________ _ 
1) Se under l~nqrl~anq~ pl sid~ 3. 
"<j' 
M 
Tab~ll 21b: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV TRE, FORDELT ETTER BYGGEAR FOR HVERT FYlKE, 1905. 




Byggelr. Year of building. 
Fylke 














1970 1975 1980 1981 1982 1~0J 1904 1905 l alt 







Høre og Romsdal l 






















2 l 16 l 
3 l ul 
3 l 42 l 
1 l' 
2 l 6 l 
9 l 21 l 




12 l 50 80 129 93 
25 l 69 63 152 126 
44 l 148 146 269 260 
5 l 18 11 22 32 
12 l n 16 28 28 
ni 21 51 93 45 
J l 15 29 41 14 
2 l 28 22 57 11 
1 l 14 24 47 21 
2 l 9 20 30 12 
3 6 15 11 
4 6 4 6 
5 6 4 1 
J l 1 l 1 
Akershus l - l - l - l - l 1 - l - l 5 l J l 1 
11 l Hl 73 l 
104 l 81 l 58 l 
292 l 314 l 214 l 
24 l 15 l ni 
55 l 45 l j~ l 
40 l 51 l 73 l 
20 l 32 l 32 l 
18 l . 22 l 39 l 
2~ l 18 l 27 l 
ni 5 l 1 l 
2 l 
3 l 1 l 3 l 
1 l 9 l 3 
12 l 12 l 14 
21 l 25 l 25 
2 l 1 l J 
3 l 5 l J 
12 l 14 l 19 
5 l 10 l 1 
8 l 6 l 3 
5 l 4 l J 
3 l 5 l 1 
2 
1 l - l -
2 l - l 1 
o.l o l - l - l - l - l 1 l - l - l - l 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Østfold l 2 l - l - l · 1 l 4 l 8. l 21 l 19 l 12 l 5 l 5 l 6 l - l 1 ' -
1-------------------l-------l-------·-------l-------l-------l-------l-------l-------·-------l-------l-------·------·------·------·1------
3 1 2 61U 
2 5 4 749 
16 11 J 105U 
2 1 1 111 
4 1 1 261 
10 8 4 496 
J - 1 237 
4 J 2 255 
1 1 1 204 
4 J J 12J 
- 1 - 4U 
- - - 20 




1 l 1 l 1 l 0"/ 
------1------1------1--------1 
l He le l andet l l l l l l f l l l l l l l · l 
l Total l sol sl 261 1541 1Jol 4061 5151 9141 6871 6771. 63415861 a1l 921 841 sol Jr.l 241 5Hi5l ! ___________________ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! ____ ~ __ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! ______ ! ___ ~ •. ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ________ ! 
l l l l 
1n 
r'l 
Tab~ll 22a: ANTALL OFKTE FARKOSTER AV STAL, _FORDELT ETTER LENGDE FOR HVERT FYLKE, 1905. 
The numb~r of deck~d sl~el boats by length and county, 1985. 
l L~ngd~ i m~t~r. lenglh in m~ters. 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----
Fyl h i l l l l l l l l l l l l l l l l l . l l l l elt 
County l 7- l 8- l 9- l 10- l 11- l 12- l 13- l H- l 15- l 16- l 11- l 18- l 19- l 20- l 25- l JO- l 35- l 40- l 45- l 50- l Tolal 
----------------1-----1-----1-----l------1------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------1----:_J ______ J------1------J ______ J ________ _ 
Finnmark l - l 1 l - l 1 l J l 3 l 2 l 2 l - l 2 l 4 l 2 l J l 9 l 7 l 10 l 4 l 6 l 15 l 1 l 75 
Troms l 1 l - l - l 3 l 1 l - l - l 1 l 1 l - l 1 J 1 l 1 l 12 l 10 l S l 1 O l H l H l 1? l ~11 
Nordland l - l 1 l - l 1 l 3 l 4, l - l - l -
N-Trtfnd~lag l - l 1 l - l 2 l 1 l - l - l - l -
S-Trlfnd~hg l - l - l - l - l - l 1 l - l 1 l -
Hlfr~ og Romsdal! - l 1 l 1 l 4 l 3 l 7 l 5 l 2 l 2 
Sogn og Fj. l - l 1 l - l 1 l 1 l 1 l 1 l 1 l 4 
Hordaland l - l - l - l 1 l 2 l - l 1 l - l 1 
Rogaland l - l - l 1 l 4 l 2 l - l - l - l -





l l l l l l l l l l l l 
l - l 2 l 1 l 3 l 15 l 6 l 5 l 9 l 2 l 15 l 9 
l - l - l 1 l - l - l 1 l 1 l - l 1 l 1 l l 
l - l - l - l - l 4 l J l 6 l - l J l 1 l 2 
l J l 2 l 2 l J l 10 l 28 l 39 l 19 l 17 l 20 l 5(1 
l - l 1 l - l - l 8 l 1 l 16 l 11 l 1 l 6 l 3 
l - l - l - l - l 2 l 5 l 1 l 3 l J l 9 l 25 
l - l - l 1 l - l - l 7 l 18 l 12 l 4 l 2 l 2 










Os l o l - l - l - l 1 l - l - l - l - l - l - l 1 l - l - l - l - l - ·1 - l - l - l - l 7. 
Østfold l - l - l - l 1 l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l . 1 
1----------------1-----l-----l-----1------1------l------l------l------l------l------l------l------l------1------l------l------·------·------1------·-------l---------
l H~ l~ l and~ t l l l l· l l l l l l l l, l l l l l l l l l f 
l Total l 1l sl 41 19 · 1 11 l 18 l ·1o l 8 l 8 l 5 l 11 l 8 l 11 l 61 l 71 l111 l 68 l 51 l 83 lu1s l 67~ l ! ________________ ! _____ ! _____ ! _____ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! _________ ~ 
I.D 
M 
Tab•ll 22b: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV STAL, FORDELT ETTER BYGGElR FOR HVERT FYLKE, 1985. 
lh• nu~b•r of d•ck•d et~el boate by y~ar of butlding and county, 1985. 
Bygg~lr. Year of building. l 
l 
Før l 
Uoppg. 1900 l 
Not B~fore 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1901 1902 1983 1984 1905 l alt l 




l l l l l - l l l 
Fln,.uk 1 - - - - l - - 6 7 10 161 211 31 11 -1 3 2 l 5 75 l 
. T r o1u - - - - - l 2 5 16 4 19 121 211 41 21 21 - 3 l 1 91 l 
Nordland 1 - - - - l - 4 9 - 15 111 241 11 11 21 2 1 l 5 76 l 
Nord-Trøndelag - - - - -1 - 2 - 1 3 11 21 -1 -1 -1 - -1 1 101 
Sør-Trønd~ hg - - - 1 - l - - 6 - 8 21 31 1 l -l -l - - - '21 l 
Høn og Romsdal 1 - 1 - - l 1 10 32 14 50 201 571 111 31 2f 1 2 1 210 l 
Sogn og Fjordan~ 1 - - - - l - 2 O 5 9 71 181 -1 11 -1 3 1 2 57 
Hordaland - - 1 ' - -l 2 7 12 4 13 21 161 -1 11 11 - - - 59 
Rogaland 1 - - - - l - 5 13 13 6 21 101 -1 -1 Jl - - - 53 
Veat-Agd~r - - - - - l - - 3 - - -l . Jl -l -l -l 1 - - 1 l 
Auet-Agd~r - - - - - l - - 1 - - -1 -1 -1 -1 -1 - - - 1 l 
T elen~a r k - - - - - l - - - - - -l -l -l -l 11 - - 1 2 l 
Ve • t fold - - - - - l - - - - - -l -l -l -l -l - - 1 1 l 
Buekerud 1 - - - - l - - - - - -1 -1 -1 -1 · -1 - - - 1 l 
O al o - - - - - l - - - - - -l 11 -l -l -l - - 1 2 l 
letfold l - - - l - - l - - l - - - -1 -1 -1 -1 -1 1 l - - 1 
1-------------------l-------l-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·------·------·------·------1------l------·------1------l--------
l H~ h land~ t l l l , l l l l l l l l l l l . l l l l . l 
f l o ta l l 6 l - l 2 l 1 l - l 11 l 35 l 106 l 48 l 133 l 731 1161 20 l 91 111 11 l 9 l 24 l 6 'IS l ! ___________________ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ !~ _____ ! ______ ! ______ ! ______ ! ________ ! 
r--
01 
1 Tabell 23a: ANTALL OEKTE FARKOSTER l ALT, FOROELT ETTER LENGOE FOR HVERT FYLKE, 1985. 
The total number of decked boats by l~ngth and county, 1985. 
l L~ngd~ i m~t~r. l~ngth in mttter. 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fylk~ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ")l 
County: l o-1 6- l 7- l 8- l 9- l 10- l 11- l 12- l 13- l 14- l 15~ l 16- l 17- l 18- l 19- l 20- l 25- l 30- l 35- l 40- l 45- l 50- l Total 






Høn• og Romsdal 















































































































29 l 26 l 38 l . 23 
39 l 32 l 52 
69 l 79 l 107 
14 l 8 l 3 
3 l 12 1 
18 l 15 l . 24 
12 l 9 
11 l 10 
10 l 15 





4 l 9 l . 6 
3 'l 5 
6 l 13 
2 l 2 



































































































































Htt le l andet l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Total l -1 284 l13oo 11875 11572 l1os9 l 325 l 318 l 241 l 260 l 326 l 149 l 97 .l 101 l 116 l 263 l 109 l 119 l 68 l 52 l OJ l ws l onn _________________ ! ____ ! _____ !~ ____ ! _____ ! _____ l _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ l _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! ______ ~ 
1) s~ under l~nqdeanqivttlse på side 3. 
CX) 
M 
r ah~ li 2lb: ANTALL OEI<TE FARKOSTER l Al.T, FOROEL T ETTER BYGGElR FOR HVERT FYLKE. 1995. 
Th~ total numb~r of deck~d boat~ by year of building and county, 1995. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-p------
l 8ygg~lr. Y@ar of building. 
l ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Før 
· l Fylk~ Uoppg. 1900 
l County Not Before 1900 1910 1920 1930 19~0 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1901 1~J02 1901 1~10~ 1905 l all 
l . known 1900 -09 -19 · -29 -39 -49 -59 -64 -69 . -74 -79 lotal t 
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -l l l l l l . 
l Finnmark l 11 l - l 2 l 16 l 




H .. re og Romsdal 










































































































































































































































< Os l o l - l - l - l - l 1 1 - 1 - t - 1 1 1 - l - l 1 l - l - l 1 l - l - l 1 l 'i 
l Østfold l 2 l - l - l 1 l 4 l 8 l · 21 l 20 l 12 l 5 l 6 l 24 l - l . 2 l 5 l 5 l 4 l 1 l 12ll 
2 H 
1-------------------1-------1-------1-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-----1-----1·------l--------
l Heh I,.ndet l l l l l l l l l l l l 1· l l l l l l 
l Total l 79 l · 9 l 28 l 155 l 130 l 411 l 550 l 1024 l 735 l 847 l 1102 l 1652 l j.(l l 405 l 456 l 316 l 24~ l 242 l oan 
~-------------------! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _____ ! _____ ! ______ ! _______ _ 
(j\ 
("") 
T~b~ll 24: ANTALL OEKTE FARKOSTER I ALT. FOAOELT ETTER LENGDE 1 OG TONNASJE, 1905. 
The total numb~r of d~ck~d boats by groups of l~ngth and tonnag~. 1905. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l~ngdegrupp~r 

































t.o.m. 5.9 mettor 
6.0 - 6.9 
7.0- 7.9 
8.0 - 8.9 
9.0 - 9.9 
10.0 - 10.9 
11.0- 11.9 
12.0 - 12.9 
13.0 - 13.9 
14.0 - 14.9 
15.0 - 15.9 
16.0 - 16.9 
17.0 - 17.9 
18.0 - 10.9 
19.0 - 19.9 
20.0 - 24.9 
25.0 - 29.9 
30.0 - 34.9 
35.0 - 39.9 












































14 l 5 
41 l 31 l 6 
11 l 66 l 39 
12 l 52 
25 
45. o - 49.9 . - - --'lA 
l 
- l 
l, - l - l 20~ 















l J 119 
l 2 60 
l 12 l 14 l - l 1 52 
l 6 l 35 l 1 l 3 81 
Ov~ r 50. O m~ t~ r l - l - l - l - l - l 1 l 1 l 20 l 15 l' 13 l 17 l 1 O l 11 l 17 · l 105 
1-----------------------l-------l-------l-------l--------l--------l--------l--------l--------l--------l----~---··---~---·--------l--------J ________ , ________ _ 
l l alt Total l 7634 l 473 . 1 191 l 67 l · 114 l 161 l 24 l 70 l 16 l 11 l if . l 10 l 11 l 17 l 8022 
l - l l : l l l l l l l l l . . l l l ' l 
------------ ·---------------------------~-----------------------------------------------------------------------------·----------------------------------------
1 
s~ und~r l~nqdeanqjv~ls~ på sid~ 3. 
o 
"<:j" 
Tab~ll 25: l SAMLET TONNASJE FOR DEKTE FARKOSTER, FORDELT ETTER FARKOSTENES LENGDE OG TONNASJESTØRAElSE, 1985. 
Total tonnag~ of d~ck~d boats by groupe of l~ngth and tonnag~, 1985. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lengd~gruppl!r 
Groupe of l~ngth 































t.o ..... 5.9 met~r 
6.0 - 6.9 
7.0- 7.9 
8.0 - 8.9 
9.D - 9.9 
10.D - 1D.9 
11.0- 11.9 
12.0 - 12.9 
13.0 - 13.9 
H.O- H.9 
15.0 - 15.9 
16.0 - 16.9 
17.D - 17.9 
18.D - 18.9 
19.0 - 19.9 
20.0 - 2~.9 
25.0 - 29.9 
30.0 - 34.9 
35.0 - 39.9 
~D.D - ~4.9 























































~559 l 767 























- - l 
- - l - l - l - l 
- - l - l - l - l 
- - l - l - l - l 
- - l - l - l - l 
- - l - l - l - l 
- - l - l - l - l 
- - l. - l - l - l 
- - l. - l - l - l 
- - l - l - l - l 
- - l - l - l - l 
- - l - l - l - l 
1494 
9228 994 
12967 619 443 
7165 4203 6470 602 
11308 2143 
- l - l - l 
- l - l - l 
- l - l - l 
- l - l - l 
- l - l - l 
- l - l - l 
- l - l - l 
- l - l - l 
- l - l - l 
- l - l - l 































- l - l - l - l - l 298 l 329 l 9539 l 8455 l 8350 l 12612 l 8~18 l 1047~ l 21786 l 80261 
1-----------------------l-------·-------l-------l--------l--------l--------l---·-----l--------l--------l--------·----·---·--------l--------·--------·---------
Dv~r 5D.O ftl~br 
16330 557 2024 32362 
l I alt Total l 679~6 l 18687 l 15114 l 8660 l 2D086 l 42~60 l 8288 l 32782 l 9D12 l 10976 l dlft l 8·418 l 10474 l 217tJ6 l 2tJ'()01 
l l - l l l l l . l l l l l l l l l 
------------- -------- -· -------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------~---
1 s~ und~r )fn9deanqiv~l·~ p; eide 3. 
ri 
..-r 
T~b~ll 26: ANTALL MOTORfR I FISKfFIATfN. FOAOFLT ETTER MOTORENS STØRRELSE CHKJ 06 FARKOSTENS lfNfiOf , 1985. 
The number of engines of the fishing fleet by power CHP) and length of boats, 1985. 
Motorens størreh~ - HK Power of t'ngines - UP 
lloppg. 
Farkost~P.~ i~ngrl~ Not Under 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 90- 100- 200- JOO- 400- · SOn- 700- Ov~r l alt 












9.0 - 9.9 
10.0 - 10 . 9 
11.0- 11.9 
12.0 - 12.9 
13.0 - 13.9 
14.0 - 14.9 
15.0 - 15.9 
16.0 - 16.9 
17.0 - 11.9 
18.0 - 18.9 
19.0 - 19.9 
20.0 - 24.9 
25.0 - 29.9 
JO.O - 34.9 
35.0 - 39.S 
40 . 0 - 44.9 




























































































































































































































































































































































Over 50.0 metl!'r l - l -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 .. f -1 -1 -1 wsl HlS 
1----------------- ·· -----1-------·------·------·------·------·------·------1------1------1------1------1------1------l------·------1------l------1------1 -----------
11 





1 l alt Tohl l 4 l 88991 J9A11 30S41 18401 5071 4621 10571 4141 2241 2A6I 175JI 5981 29AI 1!-)nf 1fl7f 771 26ol 240.10 ! _______________________ ! _______ !_ ~ ____ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! _________ __ _ 
Se under lenqdeanqivelse på side 3. 
N 
' "<j' 
Tab~JJ 27: ANTAll MOTORER l FISKEFLATEN, FORDELT ETTER FABAIKASJONSIA OG STØRRELSE CHK), 1985. 
Th~ numb~r of ~ngin~s of th~ fishing fl~@t by y@ar of construction and power of ~ngines Chp), 1985. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotor@ne et•rr@le@ - HK Pow@r of @ngin~s - HP 
-----~----------------------------~----------
Uoppg. 
Fabrikasjonsår Not llnd~r 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 90- 100- 200- 300- 400- SOO- 700- Ov~r l alt 
Y~ar of construction known 10 19 29 39 49 59 69 79 09 99 199 299 399 49g 699 899 900 Total 
----~------------------------------------------------;r----------------------------------------------------------------------------------------------------------·-
1 l l l l l l l l l l l l l l l l 
Uoppgitt Not known l 1 l 1201 811 391 271 121 41 sl 11 sl sl 201 41 11 tl 21 -1 11 'l?9 
l l l l l l l l l l l l l l l l l 
F•r 1900 B~for~ 1900 - 11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1900-09 1 71 o l -l -l -l 21 -l -l -l -l 41 -l -l -l -l -l -l 22 
1910-19 - sl 1l 2l 1l -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 s 
1920-29 - 2sl 81 sl -1 -1 1l -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4J 
1930-J9 - 1691 Jo l 21l 81 41 sl 1l -l -l -l -l -l - ~ .1 -l -l -l 238 
1940-49 - 3401 391 251 101 41 71 -1 11 11 -1 21 -1 11 -1 -1 -1 -1 430 
1950-59 1 1.8s6l 12sl 1ol Jsl 1ol 131 Jl 1l ol sl 261 131 2l -1 -1 1l 2l 2.110 
1960-64 1 1.4o41 2611 881 Jsl 341 11l · 1l 11l 141 61 12l 241 231 2l 81 sl sl 2.016 
1965-69 - 1.5731 11ol 1sol 1451 421 281 571 1sl 281 341 1ssl 741 471 Jol 421 181 Gtl 3.223 
1970-74 - 1.3161 8661 6741 2981 s1l s41 2sol 521 281 811 J4ol 1ssl 471 J21 2sl 81 731 4.4oo 
1975-79 - 1.2211 1.0911 1.2461 s1sl 921 1J41 J91l 1osl Jol 11ol sosl 1851 8JI 461 Gol 21l 1o6l 6.123 
1soo - 2s4l 26ol 2321 1731 Jsl 4ol 771 241 12l 21l 871 J21 21l 61 sl Jl sl 1.301 
1981 - 1sJI 18sl 22ol 11sl s2l 421 11sl 1sl 141 1ol 11ol 261 241 2l 1l Jl 1l 1.1s1 
1902 - 111l 1181 14ol 1Jsl 411 Jol 641 s2l Jol 1l 121l 241 181 81 sl 2l sl 922 
1983 - 731 o3l 8ol s1l Jol J21 JJI 281 231 41 1061 231 11l 10l tl -1 1l GJS 
1984 - 4ol ssl ssl 12l 281 . 4ol JJI 421 sl 2l 471 181 1ol sl 1l 41 2l 475 
t9as - 191 5JI 431 411 281 1sl 2ol ssl Hl 1l 411 1ol 41 41 61 sl bl J69 
1-----------------------l-------l------·------l------l------l------l------·------l------l------!------l------l------· w-•••••-------1------l------1------~-----------
l I aJt Total ! 4 l 0.8991 3.9811 3.09411.8401 5071 46211.0571 4141 2241 286I1.7SJI 598f dlf tsnl 1671 771 2tRI 24.o·ro 
l ______________ ! _______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ .! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ______ ! ___________ _ 
43 
Tabell 28: MOTORENES GJENNOMSNITTSALDER FOR FORSKJELLIGE STØRRELSESGRUPPER, 1982-85. 
Average age of engines by h.p. groups, 1982-85. 
Gjennomsnittsalder, år. Average age, years. 
Størrelsesgruppe 
H.P. - group 1982 1983 1984 19 8 5 
Under 1 o HK (HP) 18.7 19. 3 2 o. 1 20.4 
10 - 19,9 HK 11 . 5 1 2 . 1 12.7 1 3 . 1 
20 - 29,9 .. 8.8 9.3 9.9 1 o. 4 
30 - 39,9 . 8. 1 8. 5 8.8 9. 2 
40 - 49,9 . 9.7 9.9 - 1 o. 1 9.9 
50 - 59,9 . 9.8 9.7 9.5 9. 5 
60 - 69,9 
. 6.7 7. 4 8. 1 8.7 
70 - 79,9 . e.o 7.9 7.8 7.2 
80 - 89,9 . 1 o. 4 9.7 1 o. o 9.7 
90 - 99,9 . 8.8 9.5 1 o. 5 1 o. 9 
100 - 199,9 . 8.9 9. 1 9.8 1 o. o 
200 - 299,9 .. 9.8 1 o. 1 1 o. 7 11.0 
300 - 399,9 . 10.0 1 o. 2 10.7 1 o. 7 
400 - 499,9 . 1 o. 1 1 o. 3 10.5 10.4 
500 - 599,9 . 8.8 9.2 1 o. 2 10.4 
600 - 699,9 . 11.0 11.3 12. 1 13.0 
700 - 799,9 . 1 o. 8 1 o. 8 11.6 1 1 . 7 
800 - 899,9 . 1 o. o 1 o. 8 11.2 11. 1 
900 - 999,9 
. 11 . 6 1 o. 8 11.8 11 . 8 
1000 HK og over 1 o. o 1 o. 8 11 . 5 1 2. 1 
1000 H. p. and over 
Alle Total 13. 4 13. 8 14 . 2 1 4. 3 


